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Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria
El Programa de Investigación de CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS) busca promover un mundo con mayor seguridad alimentaria a través de esfuerzos científicos 
que contribuyan tanto a una agricultura sostenible y a mejorar los medios de vida, como a la 
adaptación al cambio climático y la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales. 
El Reto de la Agricultura y la Seguridad Alimentaria
El cambio climático es una amenaza sin precedentes para la seguridad 
alimentaria de cientos de millones de personas que dependen de la 
agricultura de pequeña escala para su sustento. El cambio climático 
afecta la agricultura y la seguridad alimentaria, y asimismo la agricultura 
y el manejo de los recursos naturales afectan al sistema climático. 
Estas relaciones complejas y dinámicas también se ven influenciadas 
por políticas económicas, conflictos políticos y otros factores como la 
propagación de enfermedades infecciosas.
Actualmente las relaciones entre todos estos factores y la manera 
cómo interactúan no están bien entendidas, como tampoco lo están 
las ventajas y desventajas de las diferentes respuestas frente el cambio 
climático. Para desarrollar soluciones prácticas para la agricultura 
frente al cambio climático, necesitamos integrar conocimientos acerca 
del cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria de una 
manera significativa e innovadora.
Una Alianza Mundial de Investigación
Ninguna institución de investigación puede resolver por sí sola estos 
problemas tan cruciales. El Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por 
sus siglas en inglés) aborda el creciente reto del calentamiento global 
y la disminución  de la seguridad alimentaria en las prácticas agrícolas, 
mediante una colaboración estratégica entre CGIAR y la Asociación 
Científica del Sistema Tierra (ESSP, por sus siglas en inglés).
Liderado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
CCAFS está colaborando con todos los 15 centros que integran el 
Consorcio CGIAR, los Programas de Investigación de CGIAR y una 
extensa gama de socios. 
Temas y Áreas de Investigación
CCAFS está estructurado en torno a cuatro temas globales estrecha-
mente interrelacionados, con actividades en las regiones de África 
Occidental, África Oriental, América Latina, Asia Meridional y el 
Sureste Asiático:
Tema 1: Adaptación al cambio climático progresivo
Tema 2: Adaptación por medio del manejo del riesgo climático
Tema 3: Mitigación del cambio climático en pro de la población  
            de escasos recursos
Tema 4: Integración para el proceso de toma de decisiones
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Objetivos del Programa
Los objetivos del programa CCAFS son:
•	 Identificar	y	evaluar	prácticas	de	mitigación	y	adaptación	en	pro	
de la población de escasos recursos, tecnologías y políticas para 
los sistemas alimentarios, la capacidad adaptativa y los medios de 
vida en las zonas rurales.
•	 Proporcionar	un	diagnóstico	y	análisis	que	garanticen	la	inclusión	
de la agricultura en las políticas en materia de cambio climático, y 
la inclusión de los temas climáticos en las políticas agrícolas, desde 
el nivel subnacional hasta el nivel mundial de manera que genere 
beneficios para la población rural de escasos recursos.
Una Nueva Forma de Trabajar
CCAFS reúne a los mejores investigadores del mundo en el campo 
de las ciencias agrícolas, la investigación para el desarrollo, la ciencia 
climática y la ciencia del sistema Tierra para identificar y abordar las 
interacciones, sinergias y concesiones más importantes entre el cambio 
climático, la agricultura y la seguridad alimentaria. CCAFS también 
incluye la participación de agricultores, formuladores de políticas, 
donantes y otros actores directos, e integra sus conocimientos y 
necesidades en las herramientas y las iniciativas que se desarrollan. 
La investigación en CCAFS es llevada a cabo por grupos de trabajo 
de socios con habilidades y experticias complementarias, instituciones 
similares de norte y sur, incluidas colaboraciones sur-sur. Esta nueva 
forma de trabajar busca ampliar el diálogo entre la ciencia y la política.
Formas de Trabajar
CCAFS pone en práctica los conocimientos reuniendo a actores 
directos de los mundos de la ciencia y la política. El Programa está 
comprometido en poner ampliamente disponibles y accesibles 
los resultados y los datos científicos para colegas investigadores, 
formuladores de políticas y público en general.
Recursos Claves
Sitio Web y Blog del CCAFS Actualizado diariamente con noticias 
sobre políticas y prácticas, investigación, eventos y publicaciones 
disponibles en línea de CGIAR y socios.
Sitio web: www.ccafs.cgiar.org. Blog: www.ccafs.cgiar.org/blog
La Red de Conocimientos sobre Adaptación y Mitigación 
(AMKN, por su sigla en inglés) es una plataforma que utiliza mapas 
para compartir datos y conocimientos sobre la mitigación y la 
adaptación de la agricultura.  
http://amkn.org
Boletín electrónico AgClim Letters Editorial mensual que destaca 
nuevas e interesantes investigaciones sobre agricultura, alimentación 
y cambio climático, con relevancia en temas de políticas. Suscríbase 
ingresando a www.ccafs.cgiar.org/sign-up  
AgTrials Gran repositorio público de datos de ensayos agrícolas 
realizados con diferentes cultivos, tecnologías y climas. www.agtrials.org
Mapas Interactivos Climáticos, Agrícolas y Socio-Económicos 
para la Seguridad Alimentaria (Food Security CASE Maps) 
Proyecciones con base en mapas para área de cultivo y rendimientos, 
disponibilidad promedio de calorías y flujos de comercio internacional 
en todo el mundo.
www.ifpri.org/climatechange/casemaps.html
MarkSim II Generador de series futuras de precipitación específicas 
por ubicación, con base en una selección de Modelos de Circulación 
General (GCM, por su sigla en inglés).
http://gismap.ciat.cgiar.org/MarkSimGCM/
Portal de Datos GCM Presenta conjuntos de datos climáticos a 
escala.
www.ccafs-climate.org/ 
Dataverse Portal público para conjuntos completos de datos de 
CCAFS, como las encuestas base que incluyen información sobre las 
actuales prácticas adaptativas de los agricultores. 
www.ccafs.cgiar.org/resources/baseline-surveys
Comisión sobre Agricultura Sostenible y Cambio 
Climático Análisis, siete recomendaciones y acciones 
prácticas en materia de políticas para lograr una 
agricultura sostenible.
www.ccafs.cgiar.org/commission
Síguenos y conoce más acerca de 
nuestro trabajo
facebook.com/CGIARClimate
Twitter @cgiarclimate
Poniendo en Práctica los Conocimientos
De qué manera CCAFS busca marcar la diferencia 
•	 Promoviendo	sistemas	agrícolas	y	alimentarios	más	adaptables	
y	resilientes,	que	permitan	lograr	mayor	seguridad	alimentaria,	
mejores	medios	de	vida	y	una	mejor	gestión	ambiental.		
•	 Integrando	los	temas	de	variabilidad	climática	y	cambio	
climático	a	las	estrategias	de	desarrollo	nacionales,	regionales	e	
internacionales	y	a	las	agendas	institucionales.	
•	 Mejorando	la	comprensión	de	los	temas	de	cambio	climático,	
incluidas	las	concesiones	entre	la	seguridad	alimentaria,	los	
medios	de	vida	y	el	medio	ambiente,	así	como	las	medidas	
para	la	mitigación	y	la	adaptación	al	cambio	climático.
•	 Difundiendo	las	acciones	para	enfrentar	al	cambio	climático	y	
asegurando	que	las	decisiones	sobre	políticas	y	acciones	estén	
basadas	en	la	mejor	información	posible.	
•	 Ayudando	a	crear	comunidades	rurales	más	resilientes	que	
estén	en	una	mejor	posición	para	adaptarse	al	clima	cambiante	
y	elevar	la	seguridad	alimentaria,	considerando	a	su	vez	unos	
medios	de	vida	sustentables	y	al	medio	ambiente.
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